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Organisme porteur de l’opération : Université de Poitiers
1 La prospection thématique réalisée en 2018 dans le  quartier Saint-Germain s’inscrit
dans  le  cadre  d’un  Master 1  à  l’université  de  Poitiers,  dédié  à  l’étude  des  thermes
antiques  conservés  dans  cette  ville.  En 1878,  lors  de  la  45e session  du  Congrès
archéologique de France le Père Camille De La Croix présente les résultats des fouilles
qu’il  a  menées dans le  centre historique de Poitiers.  Il  y  décrit  en douze pages les
thermes romains qu’il a découverts et y joint des dessins en plan et en coupe de grand
format.  Cette  présentation  servira  de  source  pour  toutes  les  recherches  et
interprétations ultérieures. La numérisation récente de l’ensemble des notes et croquis
du Père De La Croix,  mise à disposition par les archives départementales,  est venue
compléter la présentation officielle des thermes. L’étude des documents numérisés a
permis  d’identifier  les  emplacements  fouillés  par  l’archéologue  et  les  lieux  où il
suppose la présence des thermes, en continuité avec son relevé.
2 L’objectif de la prospection était d’identifier si des vestiges des thermes étaient encore
présents, dans quel état de conservation et s’ils pouvaient correspondre aux relevés
effectués par le Père De La Croix. La visite des caves de la rue Jean-Bouchet a conduit à
repérer la présence de murs romains aux nos 17, 21, 23 et 25, alors que les nos 19, 41, 47
et 61 de la même rue n’en comprenaient pas. Cette vision en pointillé a tout de même
permis d’envisager un et parfois deux murs romains parallèles suivant l’alignement de
la rue Jean-Bouchet sur toute sa longueur, ainsi que l’avait observé le Père De la Croix
lors  de  ses  fouilles  de 1878.  Des  voûtes  antiques,  très  probablement  bâties  comme
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fondations pour le bâtiment thermal ont également pu être observées aux numéros 49,
51 et 55 de la rue Jean-Bouchet.
3 L’étude de  ces  différents  éléments  conservés  permet  de  compléter  les  informations
fournies  par  C. De La Croix.  Ils  confirment  l’homogénéité  des  matériaux  et  des
techniques  de  construction  employés.  Les  six  voûtes  s’installent  chacune  sur  une
longueur de 12,80 m et une largeur d’environ 2,35 m. Les murs qui les séparent sont,
quant  à  eux,  d’une  largeur  moyenne  de  1,50 m.  La  très  bonne  conservation  de  ces
voûtes  a  permis  d’étudier  le  bâti  et  d’en  réaliser  un  relevé  photographique  et
photogrammétrique  pour  les  espaces  accessibles,  les  caves  étant  partiellement
obstruées.  Les  résultats  de  la  prospection  se  sont  toutefois  limités  à  la  rue  Jean-
Bouchet,  les  visites  des caves situées au nos 5 et 11 de la rue Saint-Germain n’ayant
permis d’observer aucun des vestiges antiques présentés par le Père De La Croix. Il est
probable  que  les  espaces  fouillés  ayant  donné  accès  aux  vestiges  en 1878  aient  été
rebouchés sans avoir été transformés en caves par la suite.
4 Au regard des résultats apportés par la prospection, on peut supposer qu’une partie
importante  des  thermes  soit  encore  conservée  sous  les  constructions  actuelles  du
quartier  Saint-Germain,  entre  les  rues  Jean-Bouchet,  Saint-Germain  et  de  la
Bretonnerie.
 
Fig. 1 – Plan des zones prospectées
DAO : J. Coudrin (université de Poitiers).
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Fig. 2 – Cave voutée
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